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表1.  家畜内臓肉のミネラル含有量（mg％）
??? ?? ?? ?? ? ?? ??? ?? ???
?????
K 54.5 54.5 56.5 53.0 59.04 47.0 43.0 24.67
Na 60.0 62.5 57.17 62.01 55.28 32.0 59.0 39.3
Mg 10.5 10.67 7.67 9.0 8.28 5.0 7.8 5.8
Ca 1.85 6.0 1.0 4.68 1.3 6.2 6.5 7.0
Fe 9.83 9.05 8.26 13.05 71.9 3.4 10.9 10.1
Cu 0.9 0.96 2.73 0.87 0.54 0.53 0.53 0.53
Zn 2.12 3.4 3.63 2.5 2.53 2.3 1.97 2.41
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